






































                                                 
1 Merrian Webster dictionary and Cambridge Dictionary 
學徒制，他以奴隸形容學徒三年的辛酸。2 到西方科技文化入侵中國，掀起一場自
强運動。1860 年代的福州船政學堂見到法國導師教授科目包括法文、 幾何、 數學、 
微積分、 物理、 機械等。3 學堂的航海課由英國導師教授，科目包括英文、數學、










結構工程師學會主席爾昌斯(Ernest Fiande Etchells, 1876-1927) 於 1923年的主






音樂、醫學等知識，非等閒人可擔當。8 到中世紀，出現石匠公會(Guild Mason) ，
倫敦石匠公會可追溯到 1220年。這些行業公會(Livery Companies) 主要是提供技
術工人和保持工人手工藝的水準。公會會員分三級，管理、自由師傅 (Journeymen) 
和學徒 (Apprentice) 階層。管理層包括僱主(Masters)、院長(Wardens) 和董事助
理( Assistants of Court)，其組成通常有一位僱主、三位院長和十位董事助理，
主要工作是管理工人工資。自由師傅是滿師後的技術工人，學徒完成訓練後會將其
手工藝品呈上董事，再由管理層決定可否進身師傅行列。9 不同年代有不同的行業
公會，在商討成立倫敦市及行業公會科學工藝學院(City and Guilds London 
                                                 
2 Walter N. Fong, Labor Unions in China; Chinese Labor Unions in America, in Flood, Theodore L., The 
Chautauquan A Monthly Magazine April 1896 to September 189 Volume XXIII, New Series Volume XIV 
(Meadville : The T.L. Flood Publishing House, 2015) p.320-334; 399-402 




6 Ernest Fiande Etchells, Presidential Address, The Evolution of Engineering Institutions, Part I to Part IV, 
Institution of Structural Engineers, 1923 
7 Martin S. Briggs, The Architect in History, (Oxford: Clarendon Press, 1927) page 19 
8 Vitruvius, translated by Morris Hicky Morgan, Ten Books on Architecture (New York: Dover Publication, 
1960) p. 13-19 
9 Dick Evans, History of Technical Education: A short Introduction (Cambridge: T Magazine Limited ) 
Chapter 1; https://technicaleducationmatters.org/2009/05/13/chapter-3-the-guilds-and-apprenticeships/ 3 
November 2017 閱 








英國學者堅尼 (Thomas Kelly) 認為工業革命做就了一批有學識的工人，而慈
善機構帶著愛心和關懷發展兒童免費和星期日學校的同時，促使成人教育的出
現，一個有系統地教授工人日常工作背後的科學理論由此而生。在英國叫「機
械學院運動」 (The Mechanics Institute Movement)。10 早於 1712 年，德薩
古利耶斯(John Theophilus Desaguliers, 1683-1744) 開始教授如何運用理論
至實驗給非學術界人士，他將機械和實驗哲學教材寫成名著而獲後世稱為示範
實驗先驅。11 1717年，史必度菲數學會 (Spitalfield Mathematical Society) 




授約翰安德遜 (John Anderson,  1726 – 1796, 圖 1) 窮一生之力，不但獨自
打破大學傳統，受同袍誹議推動實用科學教育，死後更捐出身家，為自己夢想










理研究所》 (Institutes of Physics) 將物理分成 14 部：人體工學 
(Somatology) 、物料學、植物學、動物學、電力學、磁力學、萬有引力、力學、
                                                 
10 Thomas Kelly, The Origins of Mechanics Institute Movement in British Journal of Educational Studies 
Volume 1, No. 1, November 1952, page 17 
11 Nicholas Hans, New Trends in Education in the Eighteenth Century (London: Routledge & Kegan Paul 
Ltd., 1951), p.136-160 
12 JWS Cassels, The Spitalfield Mathematical Society, in Bulletin of the London Mathematical Society 
Volume 1, Issue 3, October 1979, p.241-258 
13 筆者 70年代在英時仍有學生和教授上課時穿袍 












(Royal Institution) 。16 接手的貝百(George Birkbeck, 1776-1841) ，比嘉
力更有聲名，他最受歡迎的課程是機械能源的原理和能量。起初是免費，後收
五先令。他只做了五年，工人學生達五百人，由於收入未能維持生計，跟上手
一樣往倫敦去。貝百其後於 1824 年創立倫敦機械學院 (London Mechanics 
Institute) ，即後來的貝百學院 (Birckbeck College) 。堅尼認為貝百在「機
械學院運動」中是重要一員，從格拉斯哥、倫敦和愛丁堡三間最早機械學院，




院。19 但根據後來一位當場者屈臣(Sir James Watson) 在 56 年後的憶述，學
院與機械班的爭執是圖書館擁有權，結果在大會上雙方同意分家。因此成立格
拉斯哥機械學院，並邀得貝百為榮譽會長(Honorary Patron) 。1923年 11月 8
日開幕，比成立倫敦機械學院的會議只早了三日。20 柯安尊亦與他的前任一樣
於 1830年請辭後往倫敦，不過繼續他的化學專業，而非機械教育。1881年，格
拉斯哥機械學院改名科學及藝術學院(College of Science and Arts)  。1886
年，安德遜學院、科學及藝術學院、阿倫堅學校(Allan Glen’s School) 和阿
堅信學院(Atkinson Institution)合組一學院，名格拉斯哥及蘇格蘭西部工業
學院 (Glasgow and West Scotland Technical College)。但安德遜學院的醫
科班就脱離安德遜學院，自組安德遜醫學院(Anderson Medical School) 。1912
年改名格拉斯哥皇家工業學院(Royal Technical College Glasgow)。1956年轉
入皇家科學及技術學院 (Royal College of Science and Technology) 。1964
年升格斯克來德大學 (University of Strathclyde) ，即 Strath of the River 
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18 James Muir, John Anderson: Pioneer of Technical Education and the College he founded (Glasgow: 
John Smith and Son, 1950) page 40 
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3.1851年萬國工業博覽會 (Great Exhibition of the Works of Industry of 
all Nations) 的影響 
 
上文提及中國偉大發明家是無師自通，西方又如何？發明電話的衛斯 (Johann 
Philipp Reis 1834-1874) 是老師 、貝爾 (Alexander Graham Bell 1847-1922) 
是聾人老師、聾的愛迪生(Thomas Alva Edison 1847-1931) 是自學小販、史高
格(Almon Brown Strowger,1839-1902) 是承辦殯儀業。 21  郭享利(Henry 
Cort,1740-1800)把生鐵提煉成熟鐵 ，打鐵工人廖高文(Thomas Newcomen, 
1664-1729) 發明蒸汽機 22，原本讀法律的史勿頓(John Smeaton, 1724-1792) 變
成偉大工程師 23，他們都是自學成功。繼後的布林利(James Brindley, 





業男士當農業，而 12至 40歲失業女士當家務。至 18世紀，學徒制仍然是兒童
學習工藝最便宜和方便的做法。26上文的「機械學院運動」被視為未能推動成人
教育，學者多引用克信 (James Hudson) 於 1850年的評論和實証。27 獲加更認
為機械學院運動的課程含高程度科學內容，未有顧及成人情況。 
 






                                                 
21 Lewis Coe, The telephone and its several inventors (North Carolina: McFarland & Co, 1995), page 47. 
22 Jim Andrew, Thomas Newcomen and the first recorded steam engine in Proceedings of the Institution of 
Civil Engineers, Transport, Volume 168, Issue TR6, 2015, p570-578  
23 Huge Ferguson, Mike Chrimes, The Civil Engineers: the Story of the Institution of Civil Engineers and 
the People who made it (Institution of Civil Engineers: Thomas Telford Limited 2011) page 17 
24 Samuel Smiles, Lives of the Engineers: Early Engineering (London: Murray Albemarle Street, 1904) 
p.158-161 
25 Huge Ferguson, Mike Chrimes, p13-14 
26 W.H.G. Armytage, Sources for the History of Technical Education in England in British Journal of 
Educational Studies, Volume 5, No. 1 (Nov. 1956), pp. 73-76  
27 Martyn Walker, The impact of the Great Exhibition of 1851 on the development of technical education 
during the second half of the nineteenth century in Journal Research in Post Compulsory Education Volume 
20, 2015 Issue 2, p. 193. 
28 Ibid, pp.9-10 
在世上之事，即今天流行的「終身學習」觀念。29 何先生不但提出新思維，更
倡議從合適老師、媒體、展覽、會議、讀書室、儲蓄銀行等領域入手，改善科
技教育。他的建議於 1856年初見成效，政府成立藝術協會考試局 (Society of 
Arts Examination Board)，主辦科技和商業科目考試。1859年更成立藝術和科
學處 (The Science and Arts Department) ，支助科學老師。1861年舉辦公開
考試。政府陸續公開報告：1855年的 Report of the Commissioners appointed 
to inquire into the State of Popular Education in England of 1858-1861; 
1864年的 Report of Her Majesty’s Commissioners appointed to inquire 
into the Revenues and Management of certain Colleges and Schools, and 
the studies pursued and instruction given therein ; 1867年的 On the best 
means of Promoting Scientific Education in Schools: A Report presented 
to the General Committee of the British Association for the Advancement 
of Science; 1872 年的 Report of the Royal Commission on Scientific 
Instruction and the Advancement of Science; 1884年的 Report of the Royal 
Commission on Technical Instruction 。1870年立了教育法，開張明義說明





1829年法國巴黎中央理工學院 (Ecole Centrale des Arts et Manufactures of 
Paris) 誕生，  1862 年頒發工藝製造文憑  (Ingenieurs des arts et 
manufactures) 。Ingenieurs 一詞是工程師，特與科學家識別。瑞士蘇黎世聯









公會科學工藝學院於 1880年成立，以董事會 (Board of Governors) 、評議會 
(Council) 和執委會 (Executive Committee) 管理學院，並邀得威爾斯皇子為
主席，主持奠基儀式及 1884年開幕。學院設三年制課程，包括土木、機械和電
機工程及化學，畢業頒發倫敦市及行業公會科學工藝文憑(Associate of City 
and Guilds Institute) ，簡稱 ACGI，是英國著名科學工藝文憑。負責油麻地
                                                 
29 Hole, J. 1853, An Essay on the History and Management of Literary, Scientific and Mechanics 
Institutions, London, 1853, p.44 quoted in Ibid, p.11 
30 City and Guilds of London Institute, A Short History of the City and Guilds of London Institute for the 
advancement of Technical Education (London: The Institute?,1899) page 1 










(Royal College of Science) 、大英帝國研究院(the Imperial Institute) 、
皇家礦業學院(Royal College of Mines) 和倫敦市及行業公會學院合併成為倫







1863年，拔萃本地培訓女校 (Diocesan Native Female Training School) 在般咸道
和東街交界處成立。34 翌年，羅馬天主教會在西角成立華人日校 (West Point 
Chinese Day School) ，教授造鞋、木工、裁縫和釘書。35 1866年開始接受政府





1878年，港督軒尼詩 (John Pope Hennessy) 於大書院 (Central School) 頒獎典禮
上提出延伸養正院的功能，成立工業學校 (Industrial School) ，希望兒童有另一
                                                 
31 同上，page 5 
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December 1961, 24 December 1963, 30 December 1964, 21 January 1967, 20 March 1969. 
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Education, 14:29, 110, 21962 
34 Anthony Sweeting, Education in Hong Kong Pre 1841-1941:Fact and Opinion, (Hong Kong: Hong           
Kong University Press, 1990)page 152 
35 夏其龍著，蔡迪雲譯：《香港天主教傳教史 1841-1894》(香港：三聯書店，2014) 頁 308 
36 同上， 頁 309 
37 同上，頁 311-313；CO129/130, page 132 
出路。38 他走後，事件隨他而去，不了了之。差不多同一時間，庇利羅士捐贈












自男拔萃學生回港工作，就是 1890 年得獎的蘇父里(F. Southey) 往英國修讀工











                                                 
38 Supplement to the Annual Report of Government Education, address of John Pope Hennessy at the 
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完畢，學會更安排學員應考貿易委員會科學和藝術部門(Department of Science 
















                                                 
45 拙作：〈初探香港最早專業團體 - 香港工程師和造船師學會〉載《根本集》(香港：雅集出版社，
2012) 頁 166 
46 China Mail 5 January 1904; South China Morning Post 29 February, 17 September 1904; Hong Kong 
Telegraph 14 September 1904 
47 拙作：〈戰前私人組織〉載 劉蜀永：《香港史話》(香港：和平圖書有限公司，2018) 頁 174-181 
 
48 梁啓超：飲冰室文集之十一，〈格致學沿革考略〉，導言，《飲冰室合集 (第 2册) 文集 10-19》 (中
義，是一所培訓華人的科學工藝學校。圖 4是學堂招生廣告。 
 



























                                                                                                                                                 
華書局, 1989年 3月 ) ，頁四。 
49 嶺南學生界第一卷，1904年 6月刊，頁 30；1904年 10月刊，頁 37 














醫生主禮頒獎。53 1905年 2月，學院遷至皇后大道 66號。同年 8月， 鄺校長













好境不常，鄺校長於同年 5 月突然去世，圖 5 是鄺華汰像。鄺華汰死後葬於跑
                                                 
51 South China Morning Post 10 November 1904 
52 South China Morning Post 14 December 1904; China Mail 15 December 1904 
53 Hong Kong Telegraph 30 January 1905; Hong Kong Weekly Press 6 February 1905 
54 Walter N. Fong, Some Phases of the Educational Problems in China, Popular Science Monthly,      
August 1905; South China Morning Post 29 July 1905  























入長老差會夜學攻讀。襧雲牧師 (Rev. J. C. Nevin) 以廣東話傳道，兩年後，
金龍決定受洗。其後他剪辫和易服，考入政府夜學進修，巧遇女老師，並為





未能安排適合職位。幸好他拿著襧雲牧師的介紹書往見馬士篤牧師(Rev. F. J. 
Masters) ，馬士篤牧師安排了華汰在當地教會幫手。人工雖少，但他可有更





                                                 
56 China Mail 2 March 1908; Report of the Inspector of Schools for the year 1908 & 1910, Appendix A 




of the Nestorian Literary Society) ，並出版著作，最早一篇名〈中國六公司〉
(The Chinese Six Companies) ，刊於 1894 年五月的 Overland Monthly of 







1897年 6月，他與史丹佛大學同窗柯斯小姐 (Miss Emma E. Howse) 結婚，










年 12月 14日，他在灣仔循道衛理會堂講道 58。1905年 5月 22日，他第二
名兒子在港出生，取名車士打羅蘭士 (Chester Lawrence) 。當時他住在跑馬





Nathan) 和盧吉 (Frederick Lugard) 所創的香港工藝學院亦只是夜學模式，
以皇仁書院老師為骨幹，夥拍兼職專業人士。其發展又被香港大學工學院成





4. 政府的實業專科學院 (Hong Kong Technical Institute) 
 
                                                 
57 Hong Kong Daily Press 20 October 1896 






上層社會人士，當中有加士居(William Julius Gascoigne)少將、包和(F. Powell)代
將、高官史勿夫(Thomas Sercombe Smith)和梅含理(Francis Henry May)、滙豐和渣
甸大班昃臣(Thomas Jackson)和奇士域(James Johnstone Keswick)、首富遮打






















                                                 
59 CO129/306, p. 312-317 
60 CO129/306, p. 672-678 
61 Hong Kong Government Gazette No. 207 of 1902, Report of the Committee on Education 
62 拙作：《車水馬龍》(香港：三聯書店，2016) 頁 244-246 
63 Report of the Queen’s College for the year 1905, Paragraph 14 













後至 5月。學生不論國籍，最 少 14 歲， 少於 17 歲要身份證明， 日校生免















                                                 
67 Hong Kong Telegraph 23 January 1906 
68 South China Morning Post 23 January 1906 
69 CO129/334, p.183-185 
70 CO129/334, p 188-205 
71 Report of the Inspector of Schools for the year 1906, paragraph 54 
72 China Mail, South China Morning Post 17 August 1906 
73 South China Morning Post 4 October 1906 







必須兼職夜學，將夜學正名為香港實業工業學院(Hong Kong Technical College) 和
政府確認畢業証書資格是突破。報告到新港督盧吉手上，盧督只將香港實業工
業學院修改為香港實業專科學院 (Hong Kong Technical Institute) 一項，連同校
規，77 於 1907年 10月向殖民地部申請批準。78 專科學院一詞比工業學院更高
一等，而畢業証書將是文憑(Diploma) 級，比証書(Certificate) 又高級些，盧吉心
中不知是否為成立港大而鋪路就不得而知。1907年 12月成立香港實業專科學院
獲殖民地部批准，79 但盧吉急不及待在 1907年 10月以香港實業專科學院招收
新生，80 胸有成竹地偷步，圖 10是招生廣告。華富士被委任為香港實業專科學
院總監(Director) ，上課地點仍在皇仁書院。當時的老師，教物理的曲斯(Alfred 
Herbert Crook)、英文的嘉域 (Herbert Leonard Garret) 和馬田(Gaston Pacros de 
Martin) 及數學的辛打蘭 (Arthur Robert Sutherland) 皆來自皇仁書院。工科老師
就是後來的工務司白建時(Thomas Luff Perkins)，他的名字現今還在渣甸山的街道
上見到，伙拍他是助理工務司寶頓，還有黃埔船塢的杜立(Wilfred Tulip) 。理科






                                                 
75 主席註冊官班雲，皇仁校長韋士，立法局議員何啓，皮雅士醫生，政府化驗師班尼，副工務司
寶頓和助理註冊官胡夫。 
76 CO129/341, p. 640-654 
77 CO129/341, p.660-667 
78 CO129/341, page 634, 652, 660 
79 CO129/341, page 668 
80 Report of the Inspector of Schools for the year 1907, Appendix C, Report of Technical Institute 
81 South China Moring Post 11 April 1908 
82 South China Moring Post 9 October 1908；Report of the Inspector of Schools for the year 1908, 
Appendix A, Report of Technical Institute, paragraph 6 
83 South China Moring Post 11 January 1909 
尋求認可資歷，總監華富士四出要求大學承認其部份課程。84 情況與戰後的工













四萬英鎊(約 457,000 元) ，88 而香港大學首個講座教授位(Chair Professor) 










                                                 
84 Hong Kong Daily Press 12 October 1909 
85 Report of the Inspector of Schools for the year 1909, Appendix C, Report of Technical Institute 
86 Peter Cunich, A History of the University of Hong Kong Volume 1, 1911-1945 (Hong Kong: Hong Kong 
University Press, 2012) page 113 
87 ibid, page 112 
88 ibid, page 120 
89 Report of the Director of Education for the year 1912, paragraph 51 
90 South China Morning Post 23 January 1911 







1917 年，開辦家政課程，非常受歡迎。97 1920 年 11 月 2 日，教育處長艾




1921 年，《 德臣西報 》 批評實業專科學院委員會近年無所建樹，建議善
用香港大學晚間資源如實驗室和課室。99 同年發生童工問題，社會上成立
工業學院的呼聲又舊事重提。華人精英籌得十萬元，向政府提出成立工業學








                                                 
92 Report of the Director of Education for the year 1910, paragraph 55 
93 Report of the Director of Education for the year 1911, paragraph 26 
94 Report of the Director of Education for the year 1912, paragraph 68 
95 Report of the Director of Education for the year 1913, paragraph 86 
96 Report of the Director of Education for the year 1916, Annex B Report of the Director of Technical 
Institute 
97 Report of the Director of Education for the year 1917, paragraph 42 
98 South China Morning Post 8 November 1920 
99 China Mail, 15 April 1921 
100 Hong Kong Telegraph 15 July 1921 
101 South China Morning Post 17 January 1922 
102 ibid, 21 July 1922 
103 Report of the Commission appointed to enquire into the conditions of the industrial employment of 
children in Hong Kong, and the desirability and feasibility of legislation for the regulation of such 
















感受。書名《英人在中國及遠東貿易》(The British in China and Far Eastern 
Trade) 。他關心中國和香港的科學工藝教育，到港後不久，就向教育處長提
出開辦香港基礎科學課程，但政府拖了 13年皆無反應。他唯有在 1926年 4
月 29 日將多年來的提議寫下，並去函教育處長，留下記錄。110 他認為雖
然實業專科學院有些工科課程，但整體上學院太側重商科，只培訓文員。他
指出社會對中層技術員需求很大，必須重視此問題。事實上，司機和鉗工每





                                                 
104 China Mail 5 March 1923 
105 South China Moring Post 30 August 1923 
106 ibid, 8 October 1924 
107 ibid, 2 September 1925 
108 Report of the Director of Education for the year 1926, Annex B, Report by Director of Technical 
Institute 
109 South China Morning Post 2 October 1929 
































                                                 
111 Hong Kong Telegraph, 9 May 1930 
112 Hong Kong Daily Press, 13 May 1930 
機械工程 3 學生；無電機工程學生。過去畢業生中土木工程佔 84 人 ；機械工
程 27 人 ；電機工程 39 人。情況强差人意。113 不單學生人數不足，太古坦言
指出她們要求的員工非港大畢業生，因為他們亦要通過實習才可發揮作用，她
們要的是從下而上的技術員工。114  在實業專科學院做了廿多年總監的華富士
亦退休，圖 12 和 13 是華富士最後一年發出的實業專科學院簡章。在這大環境
下，貝璐不得不成立檢討委員會，尋找解決方法。檢討委員會的職責範圍很清
晰：滙報加強實用專科教育和成立職業學校的可行性。115 答案呼之欲出。港大
校長韓魯 (William Woodward Hornell) 被委任為主席，委員為曹善允、教育處長、
周俊年、黃埔船塢經理戴亞  (Robert Morton Dyer) 、太古船塢經理邵馬土 


















                                                 
113 Report of the Committee on Practical Technical Education, 1931 , Paragraph 16 
114 ibid, paragraph 37; Appendix A 
115 Hong Kong Government Gazette No. 615 of 1930 
116 South China Morning Post 14 July 1931 
117 Ibid 10, 22 December 1931 
118 ibid 10, 11, 22 December 1931 
119 ibid 21 December 1956, 18 December 1981 
每年四千元。明顯地，新的工業學校要取代實業專科學院，而興建和成立初
級工業學校(Junior Technical School)是第一階段，到初級工業學校有了畢業生
後，工業學校 (Hong Kong Trade School) 就可成立，完成改革香港的實業專
科教育。事實上，到 1935年，實業專科學院正式易名為「香港夜學院」(Hong 
Kong Evening Institute) 120，課程由初級工業學校校長韋佐治(George White)





而賓尼 (E. Burney) 亦在 1935年的報告中對此就有同感，並建議將師訓和大





    6.初級工業學校 (Junior Technical School) 
 
由於報告建議初級工業學校校長需是有教學經驗的專業人士，結果畢業於格拉
斯大學，後任普利茅斯和地旺甫工業學院(Plymouth and Devonport Technical 






                                                 
120 Ibid 4 September 1935; Report of Director of Education for the year 1934, paragraph 63; 
121 George White, Proposed General Scheme for the Inauguration of a system of Technical Education in 
Hong Kong, September 1934, paragraph 8 
122 China Mail 27 May 1930 
123 George White, Proposed General Scheme for the Inauguration of a system of Technical Education in 
Hong Kong, September 1934, paragraph 8 
124 E. Burney, Report on Education in Hong Kong (Hong Kong: Crown Agents for the Colonies, 1935) 
page 15 
125 CO129/544/6/page 12 
世紀經歷過同一問題，其經驗大派用場。從實踐中學習理論是最佳工業教學法。
韋校長建議兩條腿走路，一是進入初級工業學校，再入大公司的學徒訓練班，





























                                                 
126 Report of the Director of Public Works for the year 1933 and 1934, paragraph 219 & 198. 
目為單位。從實業專科學院過渡至工業學校，以實業木工為試點。127 。《南華
早報》以「試驗學校」為標題介紹初級工業學校，明確指出學校畢業生不是行





(Hong Kong Trade School) 。東南亞之行，他寫了一報告。129 回港後，再撰寫高
級工業學校課程銜接初級工業和夜學課程 130，並著手預備興建高級工業學校。
1934 年報告名為〈開展香港科學工藝教育制度建議書〉(Report on a Proposed 














7.高級工業學校 (Hong Kong Trade School) 
 
1934年 5月，韋先生的外訪報告在立法局公開，同年 9月港督貝璐在財政預算
                                                 
127 CO129/544/6 p20-40 
128 South China Morning Post 18 March 1933 
129 George White, Report on the organization, operation, cost and equipment of the Trade School etc. of 
Malaya with reference to the Institution of a Trade School in Hong Kong, September 1933 
130 George White, Report on a Proposed General Scheme for the Inauguration of a System of Technical 
Education in Hong Kong September 1934. 
131 Minutes of the Legislative Council Meeting, 13 & 27 September 1934 
132 Report by the Director of Education for the year 1935, paragraph 39 
宣佈已留款項興建高級工業學校，並答謝建造商會承諾以成本價興建。高級工
業課程就在 1935年初在立法局公開。韋先生亦把握機會，在老師學會和扶輪社
午餐例會講述香港工業教育前景。133 他與工務局工程師鶴治 (Hobbs, Charles 
Christie Arthur 1891 - ?) 134 商討學校設計，最初預算 260,000元，135 後減少地
盤整理工程，預算約 222,000元。136 建造商會亦於同年 5月與政府簽署合約營
造高級工業學校，造價 136,000元，另傢俬和器具 60,000元。137 圖 18是學校









於 1929年 6月 4日的政府無線電學校活了不足一年，於 1930年 3月 31日因供
多於求而告終。 139  到 1935 才重開，改名政府船隻無線電報控制員學校 
(Government Wireless Telegraph School for ships operators) ，歸工務局管轄。申
請人必須是英籍，即香港出生，英文良好，學費每月十元，課程六至九月。船





                                                 




135 CO129/549/7/ page 8 
136 CO129/553/6/ page 13 
137 ibid page 14; Report by the Director of Public Works for the year 1934, paragraph 109 
138 Report by the Director of Public Works for the year 1935, paragraph 121 
139 Report by the General Post Office for the year 1929 & 1930 
140 Hong Kong Government Gazette No. 902 of 1935 
141 George White, A Trade School in Hong Kong, Oversea Education: A Journal of Educational 
Experiment and Research in Tropical and Sub-Tropical Areas, Volume IX, No. 4, July 1938, page 165. 
半，完成後每月工資一百元。兼讀課堂課程的目標是考取英國教育委員會國家
普通証書。亦於 1937年 3月開辦。剛巧天津南開大學的張彭春教授在香港大學
講述中國教育，提出新「三 R」觀點，以收音機(Radio, 無線電廣播) 、路(Road) 
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